







Laporan keuangan merupakan suatu data yang dapat memberikan gambaran dan 
informasi-informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 
tertentu. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah anlisis 
rasio keuangan. Sehingga bisa di ketahui kinerja keuangannya pada periode tertentu. Begitu 
juga rumah sakit. Suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayan kesehatan. Rumah 
sakit juga menggunakan laporan keuangan untuk mencatat semua data mengenai keuangan 
dan sumber mendapatkannya. Dengan laporan keuangan yang di analisis menggunakan rasio 
keuangan tersebut, pihak manajemen rumah sakit bisa mengetahui bagaimana kinerja 
keuangannya selama periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 
keuangan RSU Muhammadiyah Ponorogo. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan pengukuran raio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas. Data yang 
digunakan berupa data sekunder yang berbentuk kuantitatif yang berasal dari laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi RSU Muhammadiyah Ponorogoperiode 2009-
2014. 
Hasil penelitian ini menunjukan kinerja keuangan RSU Muhammadiyah Ponorogo di 
ukur dengan rasio keuangan menunjukan bahwa:dari rata-rata nilai Current Ratio selama lima 
tahun, nilai rasio menunjukan angka 332,16%. Angka rasio lancar di atas 175% menunjukan 
predikat yang sangat baik. Untuk Quick Ratio dilihat rata-rata nilai rasio cepat selama lima 
tahun maka akan ditemukan angka sebesar 183,23%. Angka rasio cepat di atas 175% jika 
dibandingkan dengan standar kinerja keuangan menunjukan hasil yang sangat baik. Untuk 
DAR, nilai rata-rata dari DAR selama lima tahun adalah 7,08%. Hal ini berarti presentase 
aktiva yang di danai oleh hutang adalah sebesar 7,08%. Jika dibandingkan dengan standar 
kinerja keuangan maka angka tersebut menunjukan hasil yang sangat sehat. Sedangkan untuk 
Net Profit Margin, Jika dilihat rata-rata nilai NPM selama lima tahun maka akan ditemukan 
angka sebesar 8,11%. Angka NPM di atas 5,1%  jika dibandingkan dengan standar kinerja 
keuangan menunjukan hasil yang sangat tinggi. Hal ini berarti selama kurun waktu lima tahun 
rumah sakit mampu menghasilkan laba bersih yang sangat tinggi pada setiap penjualannya. 
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